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Pola komunikasi yang baik yang dibangun dalam kehidupan organisasi adalah suatu hal yang 
mutlak diciptakan, sebab hanya melalui pola komunikasi yang baik sebuah 
organisasi/komunitas dapat membangun bentuk solidaritas antar anggota-anggotanya, selain 
dapat mempertahankan eksistensinya, dan memiliki keunggulan yang lebih dibanding 
organisasi/komunitas lainnya yang serupa. Hal tersebut dibuktikan oleh komunitas BCS yang 
diakui keberadaannya secara nasional. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pola komunikasi 
komunitas BCS dalam upaya membangun solidaritas antar anggota perlu dilakukan penelitian 
lebih mendalam.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pola komunikasi suporter Klub 
Sepak Bola PSS Sleman dalam membangun solidaritas antar anggota. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskripstif yang objek penelitian komunitas BCS (Brigata Curva Sud). 
Sedangkan unit analisisnya adalah pola komunikasi antara pengurus dengan anggota dalam 
membangun solidaritas antar anggota dalam organisasi/komunitas tersebut. Metode yang 
digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi dan wawancara. Metode analisis data 
yang digunakan adalah analisis kualitatif yang meliputi: reduksi data, display data, dan 
kesimpulan atau verifikasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi yang digunakan oleh komunitas BCS 
dalam membangun solidaritas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pola komunikasi antar 
koordinator, dan pola komunikasi koordinator dengan anggota. Sementara pola komunikasi 
yang digunakan oleh komunitas BCS menurut jenisnya dapat dikelompokkan dalam tiga 
jenis, yaitu pola komunikasi primer, pola komunikasi sirkular, dan pola komunikasi sekunder. 
Sementara itu jika dilihat dari jenis solidaritas yang dibangun adalah solidaritas mekanis. 
 

















The pattern of good communication built in organizational life is an absolute thing created, 
because only through a pattern of good communication of an organization / community can 
build solidarity among its members, in addition to be able to maintain its existence, and has 
the advantage of being more than the organization / community other similar. This is 
evidenced by the BCS community recognized nationally. To learn more about the BCS 
community communication patterns in an effort to build solidarity among the members need 
to do further research. The purpose of this study was to describe the communication patterns 
Football Club supporters PSS Sleman in building solidarity among the members. This study 
is the object of the research community deskripstif BCS (Brigata Curva Sud). While the unit 
of analysis is the pattern of communication between board members in building solidarity 
among the members of the organization / community. The methods used in data collection 
were observation and interviews. Data analysis method used is a qualitative analysis include: 
data reduction, data display, and conclusion or verification. The results showed that the 
patterns of communication used by the BCS in building community solidarity can be divided 
into two, namely the patterns of communication between the coordinator and the coordinator 
of communication patterns with members. While patterns of communication used by the BCS 
community by type can be grouped into three types, namely primary communication pattern, 
the pattern of circular communication, and secondary communication patterns. Meanwhile, if 
viewed from the kind of solidarity that is built is mechanical solidarity. 
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